













もたらす出来事 (外傷的出来事) は, 私たちの身近な
ところで起こっている。Kessler, Sonnega, Bromet,
















ス障害 (Posttraumatic stress disorder : PTSD) の発症
率はトラウマ体験者の 2～ 8％とされ, わが国におけ
る PTSDの生涯有病率は1.27％と報告されている (川





ている (Wang, Lane, Olfson, Pincus, Wells, & Kessler,




























大 澤 香 織
Abstract : This study intended to investigate the effects of a universal-typed psycho-education about traumatic mem-
ory recall in Japanese students at two different universities. Seventy-five participants at one university and forty-eight
participants at another university completed two sessions of psycho-education and all assessments. The result of this
study suggests that the universal-typed psycho-education may be effective in decreasing the feeling of anxiety towards
traumatic memory recall. From the findings of this study, it is also indicated that the psycho-education may be effec-
tive in increasing the self-efficacy towards coping with recall and helping traumatized people. Implications of this study
for prevention and mental health-literacy education of traumatic stress were discussed.

















Jorm, Korten, Jacomb, Christensen, Rodgers & Pollitt
(1997) によって ｢メンタルヘルスリテラシー」と概






















Ehlers & Steil, 1995 など)。大学生を対象に行った大



































Ａ校に所属する大学生75名 (男性24名, 女性51名, 平
均年齢20.57歳, ), およびＢ校に所属する大


























心理教育の内容 本研究では, Osawa (2013) や大
澤 (2015) での心理教育3)を基に, 以下のような内容














































































































































 実施前 実施後 
 実施前 実施後
年 齢 75 20.52 － 48 19.71 －
(1.17) － (.97) －
トラウマ記憶の想起に対する不安感の程度 75 64.89 57.95 48 68.33 64.06
(19.52) (19.99) (18.55) (22.49)
トラウマ記憶の想起に対するセルフ・
エフィカシーの程度
75 52.63 59.65 48 47.85 55.69
(19.74) (17.04) (20.45) (17.57)
身近にいるトラウマ体験者に対する
セルフ・エフィカシーの程度
75 45.27 51.64 48 41.19 46.98
(17.12) (19.51) (15.80) (17.71)
理解度 75 － 64.99 48 － 65.85
－ (16.92) － (14.73)



































































































































若手研究 (B) (課題番号23730678) の助成を受けて
行われた研究の一部として実施されたものである。
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